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C O V A P 
La cova F radica a uns vint-i-cinc metres 
al S W . de les coves C i D, entremig d'un 
amuntegament imponent de blocs despre-
sos, formant amb algunes de les que descriu-
rem a continuació un segon grup de cavitats 
situades a Ponent de les anteriors i degudes 
als fenòmens kàrstics que han sofert intensa-
ment les calisses triàsiques del Cingle Blanc. 
S'entra a la cova F per un ample pas que 
limiten dos blocs, allargat en la direcció NS, 
La cova està orientada perpendicularment a 
aquesta direcció; té una espaiosa obertura 
o entrada, i es continua a un costat i altre 
d'aquesta per sengles corredors, amb una 
llargada total d'uns vint metres. A l'extrem 
del corredor de l'esquerra o de Ponent, es 
troba un engolidor o petit avene i un clivell 
al fons, ambdós inexplorables. El sòl de la 
cavitat estava cobert de terres i gran quan-
titat de pedruscall. 
Les troballes fe tes en nquesta cova es re 
dueixen a nombrosos fragments dé terrissa 
¡ a una calota craniana humana. Els primers 
són llisos i corresponen en llur majoria a la 
part ventral de vasos de regulars dimensions, 
d'altres a la vora bucal i alguns a vasos ca-
renats de tipus argàric. 
La calvària compren gran part de l'esca-
ma temporal, el parietal esquerre i part del 
temporal d'aquest costat, part del parietal 
dret i la meitat superior de l'escama occipi-
tal. Les sutures són complicades, sense sinòs-
tosís. Existeixen nombrosos wormians a la 
sutura occlpito-parietal. La robustesa de les 
línies corbes occipitats superiors fa creure 
que es tracti d'un fragment de crani masculí. 
L e s úniques mides que hem obtingut són: dis-
tància bregma-lambda, 116mm.;corba corres-
ponent, 130; amplada frontal màxima, 121. 
A més de les troballes precedents, reco-
llírem en aquesta cova alguns paletsde quar-
sita i alguns ossos d'animals, entre ells un 
tros de barra dreta de bou jove, amb les 
dents de llet. 
C O V A O 
Entre l 'anterior i les coves C i D es troba 
situada aquesta altra cova, la qual consisteix 
en una cavitat principal de planta quadran-
gular limitada per quatre parets verticals 
d'altres tants blocs caiguts, i dos corredors 
accessoris. La primera amida uns 6 m. d'am-
plada i Margada i uns 7 d'alvada màxima. La 
seva boca és un trau allargat, encarat a Mig-
dia, pel qual es salta a la dita cavitat prin-
cipal salvant-se una alçada de ires metres 
gràcies als relleus de la roca. El sòl de la 
cova té un pendent vers l ' W . A l'angle N W . 
existeix un estret i curt ctivell, i a l'angle 
NE. un corredor que descendeix vers l 'E, en 
una llargada de 8 111. i amb un desnivell de 
3 111. Aquest corredor té uns 8 ni. d'alçada i 
un metre i mig d'amplada. Al capdavall s 'obre 
a l 'exterior per un petit forat, pel qual comu-
nica amb la cova F, i a mà esquerra, 0 sigui 
vers el N, es continua amb un altre corredor 
de dimensions semblants, de 15 111. de longi-
tud, el qual acaba en un forat impracticable. 
Tant a I estança principal com en el pri-
mer tros de corredor, el sól de la cova esta 
va sembrat de pedres de totes dimensions, 
entre les quals es feren algunes troballes. 
En primer lloc aparegué una punta d'os, 
molt afuada i presentant una fina estriaciú 
indicadora del treball de fabricació, la qual 
amida (i cm. de longitud (fig. 26, núm. 1). Es 
tracta segurament d'una punta per a armar 
sagetes . 
Fig. 27. Destral de quar-
sita de la cova G (1 : 2). 
Fig. 26. Punta d'os (1 :1'3), fragment de terrissa 
(1 : 2) I trossos de coure (1 ; 1*3), 
de la cova G d'Arbolí, 
Aparegueren abundants fragments de ter-
rissa a mà, sense detalls ni ornaments, exclòs 
el fragment de la figura 26, mim. 2, d'argila 
vermellosa i sorrenca, el qual presenta diver-
ses línies o solcs encreuats sense cap ordre, 
però probablement de finalitat decorativa. 
Però el material més interessant recollit 
en aquesta cova és un lot de quinze frag-
ments de metall en-
tre t iretes i trossos 
triangulars retallats i 
alguns reblons. Les 
primeres tenen una 
amplada mitja de 4 
mm., ¡ algunes estan 
mig cargolades. El 
gruix d'aquests frag-
ments és de 2 mm. 
els més dobles i 0 , 5 
mm. els prims. Pos-
siblement es tracta 
d'una col·lecció de retalls metàl lics, fets a 
despeses d'una o més eines {punyals o gani-
vets) velles o inservibles, per a refondre'ls. 
L'anàlisi químic d'aquests fragments ha de-
mostrat que el metall és coure, sense gens 
d'estany. 
Completa aquest material un palet apla-
nat de quarsita roja, tallat en forma de des-
tral per mitjà de l 'esclafament bifacial d'un 
angle i un costat . La vora tallant està esmos-
sada i desgastada per l'ús (fig. 27) . 
C O V A H 
La cova H és la niés irregular de totes les 
que hem explorat en el Cingle Blanc d'Ar-
bolí, la que ofereix més dificultats en el seu 
estudi i fins en el simple reconeixement de 
les seves dependències. E s un vast conjunt 
de galeries i d'avencs, situats a diversos ni-
vells i corresponents als espais buits produïts 
per l 'amuntegament d'innumerables blocs 
despresos de la cinglera i a les diaclasses 
d'aquesta. 
Com la major part de les coves del cingle 
Blanc, s'obre de cara al Camp de Tarragona , 
Fig. 28. La cova H d'Arbolí. L'entrada principal 
e&tà situada al costat de la (¡gura. 
a uns quinze 111 damunt les coves F i G, nor-
malment al cingle. La seva boca està limitada 
per dos grans blocs laterals i altres de més 
petits estainpits a la part superior formant la 
volta de l'entrada (fig, 28). Aquesta està mig 
dissimulada per una roca que constitueix 
l'ampit natural de l'obertura i per alzines i 
brolla, i dividida en dues per un bloc mitja-
uer. La cavitat de la dreta és un petit corre-
dor de mig metre d'ampiària i uns quatre de 
fondària La de l'esquerra és la veritable 
cova i s'inicia amb un altre corredor de pen-
dent molt accentuada, quasi vertical, pel qual 
es pot descendir sense cordes gràcies a un 
esgraonat de pedres no molt segures. La 
llargada o fondària d'aquest corredor d'accès 
és de 12 m. i la seva amplària de mig a un m. 
Es dirigeix vers el S . S W . A la distància de 
6 m . de la boca i a mà dreta s'entra a una 
galeria orientada vers a! N. NE. , situada 
sota l'entrada, el sostre de la qual és el bloc 
initjaner esmentat abans. Aquesta galeria té 
un pendent de 45° i al cap de 8 m. sofreix 
una inflexió cap a l 'esquerra, en un punt ple 
de blocs i forats, alguns dels quals comuni-
quen amb un espai subterrani més profund. 
Continua en aquella direcció uns altres tants 
metres, estrenyent-se cada vegada més. 
Al capdavall del corredor d'accés es troba 
una cambra molt irregular, sembrada de blocs 
de totes formes i dimensions, amb nombrosos 
clivells, de 12 m. d'amplada N. S . i 5 m. en 
el sentit contrari. La majoria dels clivells es-
mentats són curts i completament rocosos; 
però per la banda de Llevant s'obren dues 
galeries practicables. 
La primera galeria a nià esquerra, orien-
tada exactament vers l 'E . , té una forta pen-
dent i una llargada de 10 ui.; at fons s'eixam-
pla, acabant en diversos petits forats i pous 
inexplorables. A mig corredor i a mà esque-
rra, o sigui vers el NE. , es troba una ober-
tura per la qual, escalant una alçada de tres 
metres, es penetra a una cambreta de 10 ni. 
de llargada, 4 d'amplada i 3 d'alçada, orien-
tada segons la direcció E . W. Fer l'extrem 
E . , oposat ai d'accès, es passa per un estret 
forat i es descendeix, salvant fàcilment un 
desnivell de 5 m,, al gran clivell de la gale-
ria que seguim. Aquest cli-
vell amida uns 20 m. de 
llargada en el rumb N NE. 
— S . S W . , una alçada sem-
blant en el punt màxim i 
una amplada mitja d'un a 
dos metres. Tot ell té una 
forta inclinació cap a l'es-
querra en relació amb la 
vertical. Les parets són lli-
ses i molt humides en temps 
plujós. Es una bella mostra 
de diaclassa subterrània. 
S 'escala amb relativa faci-
litat per l 'extrem oposat 
al que s'entra, aprofitant 
el caire d'un bloc després 
Fig. 29. Fulla ga-
nivet de sflex de 
la cova H (1 : 2). 
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Fig. 30 . Perfils de vasos de la cova H (1 : 3). 
del sostre. Immediatament s'arriba a una 
petita cambíela ; enfront es té un forat no 
explorat que dóna accés a un pou de parets 
verticals i llise?, al qual caldria descendir 
amb l'ajuda de cordes. A la dreta del dit fo 
rat, o sigui en direcció E , es troba un curt 
corredor amb un pas d'uns 7 m. de llargada, 
a ran de terra, que cal guanyar reptant difi-
cultosament, després del qual ve un curt cli-
vell que s 'obre a l 'exterior, sortint-8e còmo-
dament entre les coves D i les F i Cl, a una 
petita plataforma situada a un nivell superior 
a l'entrada d'aquestes. 
La segona galeria de la cambra situada 
al final del corredor d'accés s'obre al costat 
S E . de la dita cambra. Es de secció triangu-
lar, té una forta pendent esgraonada per una 
gran quantitat de pedres, i amida dos m. i 
mig d'alçada, dos d'amplada i cinc de llarga-
da. Al cap d'aquests cinc in. s'eixampla i for-
ma una cambreta d uns cinc m. de diàmetre, 
amb una volta de pedres estampides i un pis 
molt poc sòlid constituït per altres pedres 
travades sota de les quals i a quatre in. de 
profunditat existeix una altra galeria. Un 
forat situat a mà dreta comunica amb aques-
ta, la qual, al costat S W . , presenta encara 
altres forats que són l'obertura d'altres tants 
avenes a explorar. A continuació, es passa 
per un forat a ran de terra, o per un altre 
prop del sostre, a una nova cambra orientada 
en la mateixa direcció N W . S E . , de 8 in. de 
llargada i 3 d'amplada, tan irregular com la 
precedent i com ella plena de blocs despre-
sos, amb nombrosos caus en tots els indrets. 
A l'angle E . presenta un forat gràcies al qual 
s'ingressa a una cambreta del mateix tipus, 
d'uns 3 m. de diàmetre. A l'angle S W . s'obre 
un petit pas triangular, i s'entra a una altra 
estança orientada de N. NE. a S . S W . , la 
qual amida uns 12 m. de llargada i uns6 d'am-
plada, baixa de sostre, molt humida i de sòl 
insegur per estar format per petits blocs ca-
lissos estampits, entre els quals queden nom-
brosos forats que comuniquen amb una altra 
estança situada a un nivell inferior. A mà 
dreta d'aquesta sala, o sigui a Ponent, exis-
teixen alguns caus i espais buits de difícil 
exploració. A l'extrem S . S W . s'obre una 
galeria d'un a tres in. d'amplada i uns 15 m. 
de llargada, que es ramifica al capdavall. A 
l'angle N. es troba una altra obertura que 
acondueix a una llarga sala, humida i plena 
de grans blocs estimbats, d'uns 20 m. de lon-
gitud i uns 8 a 10 d'amplada, inclinada a la 
dreta en relació amb la vertical. Sobretot 
per la banda N. està en comunicació amb al-
gunes petites cambres i clivells, així com 
amb un corredor d'uns 15 m. de llargada si-
tuat sota mateix de la pròpia sala. P e r ò la 
veritable continuació d'aquesta es troba a 
l 'extrem W . on, salvant un sobtat desnivell 
de 4 m. i vorejant un pou de 5 m . més, s'arri-
ba a una nova galeria, de parets llises i ver-
ticals, d'uns 20 in. de llargada, 5 d'amplada i 
altres tants d'alçada, de sòl bastant pla, però 
sembrat, com tota la cova, de pedres i algu-
nes terres. A la fí d'aquesta galeria segueix 
encara un altre corredor a l 'esquerra, el qual 
perllonga la cavitat uns 15 m. més 
L 'excavació aproximadament completa 
d'aquesta cova requeriria molt de temps i 
uns grans treballs de trasbalsament de pe-
dres, després d'una exploració total de les 
nombroses ramificacions que presenta a di-
versos nivells. Per altra part, les troballes 
que hi hem fet en els llocs explorats i exca-
vats, o sigui a tot arreu ou hem trobat indi-
cis d'un sediment terrós i en els acúnuils de 
pedres situats en els llocs més habitables, al 
capdavall de rampes i coladors, etc . , no són, 
en relació amb la grandària de la mateixa 
cova i amb l 'esforç esmersat, tan nombroses 
com les fetes en algunes altres coves de! 
mateix Cingle. Tant es podria deure a la 
inferioritat de les condicions d'habitabilitat 
que presenta, malgrat la seva grandària i 
complicació, com a haver-se perdut bona 
part del material arqueològic a travers dels 
innumerables forats i petits avenes de la ma-
jor part de les dependències. 
Les troballes de la cova II poden ésser 
agrupades en la forma següent: 
Pedra.—Ultra alguns palets de riu, de 
qttarsita, amb senyals d'ús, però sense cap 
mena de treball, i diversos trossos de pissar-
ra, aparegué en aquesta cova la fulla de sílex 
de color grisenc amb petites clapes blanques 
de ta figura 29; amida 42 mm. de longitud i 
conserva part de l 'escorça a la vora de l'ex-
trem. També hi sortí la destral de pedra de 
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Fig. 31. Fragments de vasos amb decorac ió plàs-
tica, de la cova H ( 1 , 1 : 3'Q; 2, 1 : 2*4; 3, 1 : 3'4). 
la figura 32, número 3; és de basalt i les se-
ves dimensions són les següents: longitud, 
109 mm.; amplada, 55; gruix, 33. 
Ceràmica.— Es caracteritza per la varie-
tat de formes i tipus de decoració que com-
pren. Les formes llises són les niés nombro-
ses. La figura 30 reprodueix alguns de llurs 
perfils, corresponents a vasos cilíndrics, ovoi-
des, carenals, piriformes, e tc . ; entre els ter-
cers, el número tres , pertanyent a una típica 
forma argàrica de pasta negrosa i superfície 
finament poli mentada El perfil número cinc 
correspon a un vaset de la mateixa pasta i 
poliment, amb el cantell bucal ornat amb de-
licades incisions. Però I exemplar més inte-
ressant d'aquesta mena de terrissa és sens 
dubte el número 2 de la figura 32, el qual 
consisteix en una escudella amb mànec des-
graciadament incompleta; és de pasta negro-
sa, una mica sorrenca, i de contorn quelcom 
allargat, amidant uns 115 mm., com a terme 
mig, de diàmetre i 43 mm. d'alçada. 
En alguns vasos la decoració està limi-
tada al cantell de la boca i obtinguda per 
mitjà de clotets puntiformes, impressions 
digitals o incisions normals u obliqües a la 
paret del vas. No en reproduïm cap exemplar 
per ésser excessivament coneguts els idèn-
tics de moltes altres localitats. 
Són menys abundants els testos de vasos 
amb ornamentació plàstica. Formen part 
d'aquest grup, entre altres no reproduïts, 
els fragments de la figura 31, els qual exhi-
beixen cordons en relleu, simples o combi-
nats, decorats amb cupuletes i amb impres-
sions digitals 
La ceràmica incisa ofereix diversos i bells 
temes ornamentals. En primer lloc, tenim 
d'aquesta mena de terrissa «I fragment de la 
figura 32, número 1, pertanyent a un vas de 
grans dimensions decorat d'una manera ori-
ginal per mitjà d'incisions amples i profundes, 
presentant com a motius decoratius un rengle 
de triangles i una faixa de cercles concèn-
trics alternant amb espais triangulars plens 
de línies rectes ¡ corbes. 
Fig. 32. Fragment d'un gran vas amb grosses in-
cisions (1 : 3'8), escudella amb mànec (1 : 2'5) i 
destral de basalt (1 : 3'3), procedents de la cova H. 
A l'espècie del vas campaniforme perta-
nyeu els dos fragments de la figura 3,3, un 
dels quals està senzillament decorat amb lí-
nies horitzontals alternant amb estretes fai-
xes de puntets. L'altre fragment conté una 
faixa de ziga-zagues, línies horitzontals, una 
d'elles creuada per curtes verticals, i el co-
mençament dels triangles de la base plens 
de les mateixes línies horitzontals. 
Els números 1 i 3 de la figura 34 perta-
nyen a la mateixa espècie, si bé el primer, 
decorat amb faixes de trets oblics, combina-
des amb altres de línies paral leles i llises, 
formà part de la vora d'un casquet esfèric. 
El segon correspon a la boca d'un vas cam-
paniforme i conté sèries de ziga-zagues i 
d'horitzontals. 
La mateixa figura reprodueix (números 
2 i 4 ) dos fragments de formes evoluciona-
des, una bicònica amb dues línies horitzontals 
amb sarrells de puntets, tina triple ziga-zaga 
amb el mateix sarrell i una línia de punts a 
la carena d'unió. L'altre fragment és part 
d'un coll escanyat, amb una horitzontal i al-
ternancia de dobles rengles de punts i ziga-
zagues. 
Finalment i a ía mateixa figura, repro-
duïm dos fragments més (mims. 5 i 6), un dels 
quals té perfil argàric i presenta sèries de 
clotets allargats sota mateix de ta Unia de 
carena, i l 'altre és un tros de la base d'un 
vas bicònic ornamentat amb solcs acanaláis, 
del mateix tipus que hem catalogat entre la 
ceràmica recollida n les coves C i D. 
La fauna d'aquesta cavitat està represen-
tada pels ossos següents: una mandíbula infe-
rior de Sus amb Ma Ms M. de llet, en erup-
ció; una mandíbula inferior A'Ouis jove i els 
molars inferiors M„ Ma de tíos, 
C O V A I 
Aqusta cova es troba a uns quinze m. a 
Ponent i a uns cinc m. damunt de la cova H. 
Com a punt de referència per a descobri-la 
entre el caos de blocs on radica, es tenen 
dos fragments d'estrats calissos d'uns deu m, 
d'alçada i dos de gruix emplaçats vertical-
ment i paral·lelament davant la cova, a uns 
cinc m. de distància d aquesta. La boca de 
l'antre està encarada a l 'Est, o sigui mirant 
el Camp, del qual es domina bona part, fins 
a la mar, per entre els dos blocs esmentats ; 
és un espai de secció triangular molt incli-
nada a l'esquerra, d'uns quinze m. d'amplada 
i un m. d'alçada a la part inferior, que és la 
més alta i permet l'ingrès a la cova. Aquest 
espai d'entrada està limitat a dalt i baix per 
les cares llises de dos grans blocs; té una 
llargada de sis m, i un desnivell vers l'inte-
rior de. cinc m. A continuació ve uu petit ves-
Fig. 33. Ceràmica de l'espècie del vas campani-
forme, de la cova H (1 : 1*1), 
tíbul, el qual dóna accés a dues sales. La de 
la dreta està situada a sis m. de desnivell; 
té una planta quadrangular de quinze per 
dotze m. i les parets són verticals i llises. 
S'hi entra per un forat triangular de dos tn. 
de base per un d'alçada, i es salta al fons 
gràcies a un repeu de la paret llisa, sense 
cordes, però no sense dificultat- Part del sòl 
d'aquesta cambra està constituït per un sedi-
ment terrós, en el qual practicàrem cates, 
amb resultat negatiu. 
La sala de l'esquerra té uns vint m. de 
llargada per uns dotze d'amplada; fa pendent 
vers la part oposada a la seva entrada, o si-
gui vers el S . ; el sostre és un gran bloc in-
clinat i el sòl està ple de pedres i, en ia part 
més baixa, de pedra i terres, Les troballes 
prehistòriques es feren en aquest darrer lloc. 
L'estança és de planta irregular. A l'extrem 
S . es continua amb un colador, ample de dos 
m., baix de sostre i d'uns cinc m. de llargada, 
en el qual fou trobada una mola de mà. A 
l'angle W. existeix un forat que permet el 
pas d'una persona i comunica amb una cam-
breta de sis per quatre m. i Ü'75 m. d'alçada, 
en la qual es troben dos estrets pous inexplo-
rats i un petit pas que dona accés a uns 
reduïts clivells i a una cambreta final d'uns 
net ni. de llargada, completament rocosa. Un 
dels dos pous esmentats acondueix a una 
galeria situada a sota la sala que acabem de 
descriure. 
El material de pedra es redueix a les pe-
ces següents: El molí de mà de la figura 36, 
amb les dues inoles, de roca granítica; diver-
sos pal ets de quarsita i alguns fragments de 
pissarra, un d'ells retallat i amb nu cantell 
tallant, i dos esclats de sílex, un dels quals 
reprodueix la figura 35. 
La ceràmica és relativament més abun-
dant i compren fragments de vasos comple-
tament llisos de diverses formes, tamanys i 
pasta, i d'altres decorats. Entre els primers 
lia estat possible de reconstruir l'escudella 
de la figuera 37, de fang rogenc i arenós, la 
qual amida 95 mm, de diàmetre a la boca i 
57 mm. d'alçada. 
Entre la ceràmica decorada hi ha la de 
cantells bucals puntejats, incisos, etc. i su-
perfícies llises, la decorada amb mugrons i la 
de cordons en relleu, que no reproduïm per 
tractar-se de tipus prou coneguts La cerà-
mica incisa es redueix principalment al frag-
ment de la figura 36, que presenta trets 
oblics a la vora de la boca i una ansa de mu-
gró, i el fragment de la figura 38, pertanyent 
a un casquet esfèric amb decoració del tipus 
de la del vas campaniforme, consistent amb 
faixes d'horitzontals i de trets verticals alter-
nats, i a la base, la mateixa decoració en 
sentit radial. 
En aquesta cova sortí una mandíbula in-
ferior iWvis. 
C O V A .1 
Aquesta altra cavitat es troba situada a 
set in. al S . de la boca meridional de la cova 
D. Es redueix a un corredor de secció trian-
gular, de 8 m. de llargada i un i mig d'am-
plada i alçada, format de blocs apuntalats 
mútuament. 
Conté un petit sediment terrós, el qual 
va ésser explorat per mitjà de diverses cates 
que donaren per resultat la troballa d'alguns 
fragments de terrissa, completament llisos i 
moll mal conservats. 
No tractant-se, segons demostren les di-
tes troballes, d'una cavitat sepulcral, aquesta 
Fig. 34. Ceràmica de la cova H (1 : 2). 
petita cova, per la seva bona situació, a la 
vora de la placeta on es troben radicades les 
coves A, C i D, hauria estat un lloc d'aixo-
pluc circumstancial dels habitants de les al-
tres coves del cingle Blanc d'Arbolí. 
C O V A K 
Petita cavitat situada immediatament da-
munt de la cova H, oberta enlre els blocs 
que constitueixen el sostre de l'entrada d'a-
questa cova. L'obertura és molt justa; amida 
un metre d'amplada per 0 ' 40 ni. d'alçada. T é 
uns dos m. de fondària per un a dos d'ampla-
da i un i mig de profunditat. A l'entrada for-
men els costats i la volta un conjunt de petits 
blocs; a l'interior, les parets i el sostre són 
completament rocosos i llisos. Entre les ter-
rres negres del sediment sortiren nombrosos 
fragments de terrissa de diversos gruixos i 
ossos d'animals. 
Entre ets primers cal esmentar els que 
presenten alguns detalls ornamentals TENTN 
mig cm. de gruix i són: la vora d'un vas ci-
líndric amb un cordó en relleu al voltant del 
coll; un fragment de vas campaniforme, de 
pasta fma i vermellosa, corresponent a la 
part ventral, presentant sèries de línies inci-
ses paral·leles i una faixa de clotets, i un 
altre fragment de pasta semblant a l 'anterior, 
pertanyent probablement a la mateixa pari 
del propi vas, el qual exhibeix una ben tra-
çada ziga-zaga doble, una faixa de paral le-
les, una altra de dues línies de clotets alter-
nants i més paral·leles. Aquest fragment in-
cís està reproduit per la figura 39 (núm. 3). 
La mateixa figura (núm. 2) reprodueix un 
altre fragment de la mateixa mena de vasos 
i, pertanyent a igual regió, el qual conté part 
d'un rengle de triangles o dents de llop plens 
de (rets o clotets allargats oblics de dalt u 
baix i de dreta a esquerra. El contorn dels 
dits triangles està traçat pel propi procedi-
ment en lloc d'ésser una línia continua. Su-
periormeut, existeix una faixa plena dels 
mateixos clotets. 
També reproduïm un fragment de colador 
igual al procedent de la cova B (figura 39, 
número I). 
Les restes esquelètiques classificades són 
una vèrtebra de Sus i una ungla de Bos. 
C O V A L 
La cova que nomenem L es troba a cinc 
metres a l'esquerra, a sigui al S W . de la 
cova H, en un mateix replà del cingle. 
E s redueix a una cambra de secció trian-
gular, de 3 m. d'amplada a la base i 2 m. d'al-
çada, originada per dos blocs calissos des-
presos i recolzats un damunt t'altre. Amida 
uns 6 m. de fondària. Al fons s'estreny una 
mica i acaba en un petit forat que comunica 
amb una esquerda curta i impracticable. 
S 'excavà el jaciment de la cova, format 
per un gruix de 35 cm. de pedres i terres de 
color negrós. Sortiren fragments de terrissa 
relativament abundants, de diversos gruixos 
i pasta, dels quals cal esmentar alguns amb 
petites anses de mugró, un amb ansa corrent, 
vores llises i els dos fragments incisos de la 
figura 40. Tots dos són gairebé plans, pel 
qual motiu semblen pertànyer a vasos de més 
que regulars dimensions; l'un correspon a la 
vora bucal i pre-
senta una Unia ho-
ritzontal i a sota 
línies obliqües for-
mant e s p i g u e s ; 
l 'altre és de pasta 
més fina que el 
precedent i conté 
diverses línies in-
cisesconvergents. 
També apare-
gué un esclat de 
sílex blanc i mitja 
Fig. 35. Esclat He sílex de mola de mà, de 
la cova I (1 ; 1*5), granit. A més, re-
Fig. 36. Mol í de mà (1 : 3 '9) i fragment de 
terrissa (1 : 3'4) de la cova l. 
collírem alguns trossos de pissarra, un d'ells 
retallat en forma aproximadament elíptica. 
T R O B A L L E S S O L T E S 
Des del Grau d'Arbolí a les coves, per 
tota la falda del cingle Blanc i sobretot al peu 
d'aquestes, es poden recollir fragments de 
terrissa t sílex en abundància. Fils primers 
són molt petits i rodats i no ofereixen cap 
especial interès; però entre els darrers, a 
més dels esclats de dtsbastament i de les 
fulles prismàtiques senzilles, figuren algunes 
peces retocades, les més interessants de les 
quals reproduïm en les figures 41 i 42: Un 
gratador espès o massís de sílex rosat clar 
amb clapetes blanques, tallat grosserament i 
amb el retoc limitat a una petita secció del 
contorn, i una doble rescladora de.sílex blanc; 
dues puntes de sageta a mig fer, una d'elles 
de sílex grisenc; un fragment de punta de 
sageta de sílex marró translúcid, amb talla 
bifacial recordant les belles puntes de llorer 
solutrianes; un altre fragment de punta més 
Fig. 37. Voset llis de la 
cova I (1 : 2'5). 
estreta de sílex rosat fosc, amb la mateixa 
talla bifacial; una punta de sageta de forma 
de fulla de sàlzer, amb un finíssim retoc a les 
dues cares, treballada en sílex blanc i ami-
dant 38 mm de longitud, 13 d'amplada i 5 de 
gruix 
Aquestes troballes superficials, i particu-
larment les restes d'indústria de sílex i l'exis-
tència de peces a mig fer, palesen que com 
arreu, i en certa manera com passa encara 
avui dia en els pobles petits, l'home prehis-
tòric d'Arbolí feia vida col·lectiva i treballa-
va activament en els dies de bon temps a 
l'aire lliure, a la vora del seu refugi natural. 
A P È N D I X . LA C O V A D E LA D O U 
A continuació de les coves del Cingle 
Blanc donarem compte del resultat de l'explo-
ració d'aquesta nova cavitat , situada com les 
primeres en el terme d'Arbolí, però a la cin-
glera calissa de la banda oposada, o sigui a 
!a que rodeja la serra pel costat Nord, de 
cara al Montsant. Les primeres troballes pre-
històriques hi foren fe tes pel nostre distingit 
amic senyor P e r e Lloret, mestre d'Alforja, 
el qual ens les comunicà immediatament des-
prés de realitzades. 
La visita d'aquesta cova resulta fàcil anant 
en auto fins al mas d'en Vinyes, ja esmentat 
en l'itinerari de les situades al cingle Blanc. 
Aquest mas es troba a l'esquerra del ramal del 
Coll d'Alforja a Arbolí, al cap d'uns quants 
revolts amb fort a costa que fa el dit ramat per 
tal guanyar el nivell dels planells d'aquest 
poble. Es surt del mas d'en Vinyes en direc-
ció a Siurana; als deu minuts es troba la font 
d'en Gallarf, i al peu de la font, una barran-
cada que va a parar al riuet de la Font del 
Bres , el qual passa pel mas de les Moreres i 
desaigua al Siurana a la venta del Pont, E s 
deixa el camí del mas d'en Gallar!, que es 
troba a cinc minuts de la font esmentada, i es 
devalla per un senderó que segueix la bar-
rancada pel costat dret, fins al cap de mig 
quart que s'abandona per a continuar per un 
altre que ve a mà dreta i voreja el peu del 
cingle de calisses. Als deu minuts es troba 
un petit corriol pedregós pel qual s 'escala et 
dit cingle, i que acondueix directament a la 
boca de la cova de la Dou. 
Les seva entrada és un clivell vertical 
encarat al N W . , damunt el riuet de la Font 
del Bres, enfront dels turons pissarrosos de 
les Solanes i de les elevacions triàsiques del 
Morral, Serratel l , Gallicant i Deveses amb el 
Coll de Ventibriga, paraula que conté el su-
fix propi de moltes localitats cèltiques i que 
per aquest motiu suggereix l'interès de noves 
investigacions en aquella regió. A l'altre cos-
tat de l'alineació de muntanyes esmentades 
hi corre el Siurana, i a la dreta d'aquest riu, 
s 'aixeca el Montsant. A mig aire del Morral 
hi ha l 'avenc del Pepaton (1), inexplorat. 
La boca de la cova és de forma triangular 
i amida uns 2 m. d alçada per 75 cm d'am-
plada. Es continua amb un corredor bastant 
dret i pedregós, fins a la distància d'uns 15 tu. 
A la fí s'eixampla fins a 2 ' 5 m. i es ramifica. 
En el mig de l'eixamplament hi ha un amun-
tegament de blocs caiguts amb forats que 
donen pas a les ramificacions. L'alçada en 
aquell punt és d'uns 12 in. 
La primera ramificació a mà esquerra és 
un corredor orientat a l 'E . , però que aviat 
es torna tortuós i als 8 m. s'eixampla formant 
una galeria d'uns 10 m. de llargada amb un 
colador a l 'esquerra. Després sofreix una 
inflexió a la dreta, estrenyent-se i continuant 
en aquesta forma uns 15 m. més. L 'excavac ió 
( I ) EBIB tinica cavitat natural del terme d'Arboll 
esmentada per JOAN FBRRETF.K en ITT sevn «EpeleotnRiH 
de les comarques tarrugomncs». Reu», 1U18. 
Fig. 38. Fragment d'un vas Incís, procedent de la cova I (1 : V I ) . 
d'aquesta galeria descobrí un enterrament 
del qual ens ocuparem després. Els treballs 
tingueren d'ésser suspesos a la part central, 
perquè sota la capa arqueològica, de poc 
gruix i molt pobre, trobàrem una altra capa 
de pedres estampides que constituïa la volta 
d'un buit inferior. 
Immediatament a la dreta de l'entrada a 
l'anterior corredor, es troba un altre petit 
pas que permet saltar, salvant un desnivell 
d e ü m . , a una cambra inferior, orientada 
vers el S E . , d'uns 2 m. d'amplada, 4 d'alçada 
i 10 de llargada, la qual es continua amb un 
corredor a l'esquerra de 10 m. més de llarga-
da, situat molt probablement a sota de la 
galeria del primer corredor esmentat. 
Més a la dreta, s'obre un altre pas, el 
qual, escalant un bloc de 3 m. d'alçada, acon-
dueix a una cambra superior formada per un 
sòl de blocs apuntalats mútuament, orientada 
vers el S . S W . Les seves dimensions són 
semblants a les de la cambreta precedent. Hi 
van poder ésser excavats alguns petits cola-
dors o embuts plens de terres. 
Per sota del bloc que permet l'entrada a 
l'estança anterior, es troba un forat que dóna 
accés a un pon d'uns d'uns 2 m. de fondària i 
un m. d'amplada que després forma una ram-
pa suau i acaba en una saleta de 2 m. d'am-
plada i 6 de llargada, dirigida vers I W . En 
aquesta saleta sortiren nombrosos fragments 
de terrisa llisa i gran quantitat d'ossos d'ani-
mals, sobretot de cabra, sens dubte portats 
alti per les guineus. 
Finalment, en el mateix punt de ramifica-
ció del corredor d'entrada, i a la dreta de 
Fig. 39. Fragments de ceràmica de la 
cova K (1 i 3 , 1 ; 1 '3; 2, 1 : 1'6). 
totes les obertures precedents, es troba un 
altre clivell o corredor, estret i pedregós, 
d'uns 15 o 20 ni. de longitud. 
Les troballes fetes en aquesta cova, si-
tuada en un lloc menys favorable que les del 
cingle Blanc, i de condicions d'habitabllitat 
inferiors a les de la majoria d'aquestes, són 
escasses i poc interessants. Hi recollírem un 
percussor de sílex roig tallat a grans cops, i 
amb un extrem punxagut, simulant una petita 
destral de mà. També hi sortiren alguns frag-
ments de pissarra, petits i sense rastres de 
cap mena de treball. 
La terrissa és relativament més abundant, 
Està integrada per testos de vasos prehistò-
rics, la majoria dels quals són completament 
llisos. Els que. ostenten algun detall presen-
ten anses de mugró, de vegades reunides a 
parells a les vores de la boca, anses com les 
a c t u a l s i alguns cordons en relleu sutnament 
pobres, mancant entre les nostres troballes 
la ceràmica incisa. En canvi, sortiren alguns 
fragments de vasos bicòtiics, de pasta negra 
fumigada i superfície completament llisa i pu-
limentada. 
Coetani sens dubte d'aquest darrer tipus 
de vasos, és el fragment que reprodueix la 
figura 43. Es una rodanxa feta a despeses 
del coll o con superior d'un vas bicònic. La 
pasta és de color rogenc i no tan fina com la 
d'aquells vasos. La superfície tampoc no és 
tan poHmentada, però això és degut segura-
ment a la seva mala conservació. Aquest 
fragment comprèn dues faixes de solcs aca-
ualats paral'lels a la boca i una faixa de sèries 
desoles oblics en sentit oposat limitant trian-
gles Està arrodonit amb certa cura i hauria 
pogut servir per tapadora d'un altre vas. 
En el lloc de l 'enterrament, situat, com 
hem dit, en el colador esquerre de la part 
central del primer corredor, aparegueren 
ossos humans barrejats i mal conservats. Del 
crani únicament sort! un fragment de tempo-
ral esquerre. Aparegueren diverses vèrte 
bres i fragments de costelles, trossos d ossos 
llargs poc aprofitables per a l'estudi, (dos hú-
mers esquerres incomplets, dos fragments de 
radis esquerres, fragments d'un radi dret, 
d'un fèmur i d'un peroné) i alguns ossos pro-
pis de les mans i peus. 
També hi foren recollits dos molars poc 
desgastats i una mandíbula inferior. Aquestu 
està també molt mal conservada, mancant-li 
la vora alveolar. A més a més, està mancada 
de la meitat superior de la branca ascendent 
Fig. 40 . Ce ràm i ca de la cova L (1 : 1'3). 
dreta i del goni i part posterior de la branca 
esquerra. Les mides que hem obtingut en 
aquest os són: Amplada simfísia, 45 mm.; 
corda sirnfisiogoníaca, 79 mm. 
A base de les restes esmentades no és 
possible de treure conclusions relatives a 
l'edat i sexe dels individus sepultats a la cova 
que estudiem No obstant, per la robustesa 
de les superfícies i línies d'inserció muscular 
de l'húmer millor conservat, sembla que el 
subjecte al qual pertangué deuria ésser un 
home adult. 
Entre els ossos d'animals classificables 
tenim una vèrtebra i dues mandíbules infe-
riors de Sus, una ungla de Bos, restes d'un 
Eqiuts, un molar superior de Ccrvus i man-
díbules inferiors d Ovls i Capra joves. 
R E S U M 
Et conjunt de coves del cingle Blanc d'Ar-
bolí és un exemple típic de concentració de 
poblament prehistòric. Les coves ofereixen 
en llur majoria bones condicions d'habitabili-
tat. Estan situades en un lloc naturalment 
defensat, presidint la vall d'Alforja i domi-
nant bona part del Camp de Tarragona, a la 
vora de fonts, de boscos i de plans conrea-
bles; entre el Grau d'Arbolí, l'únic camí exis-
tent per a ascendir a la serra de la Mussara 
des d'aquella part del Camp, i el Coll d'Al-
forja, pas natural del Camp al Priorat . Llur 
formació es deu a la fissuració de les calisses 
del Muschelkalk, la qual produeix, al mateix 
temps que grans clivells o diaclasses en la 
roca, la fragmentació d'aquesta en blocs de 
totes dimensions, que es desprenen i s'apun-
talen mútuament deixant entre ells espais 
buits en comunicació de vegades amb aquells 
clivells. 
El material de sílex de les coves d'Arbolí 
es pot considerarcom a neoeneolític, i en part, 
posterior, no essent probable que existeixin 
entre les peces recollides exemplars paleolí-
tics. Els sílex més notables són els proce-
dents de la cova E i particularment ia fulla 
Fig. 41. Sílex del C ing le Blanc d'Arbol í (1 :1'5). 
ganivet amb retoc bifacial, la qual recorda 
els bells exemplars de l'Alt Egipte i pot as-
senyalar una relació c u t r a l amb la Mediter-
rània oriental, una mica ta jdana, ja que la 
dita fulla ha aparegut a Arbolí al costat de 
ceràmica argàrica. 
Es remarcable l'abundància de fragments 
de pissarra en la majoria de les coves estu-
diades. Els trossos de pissarra ens han apare-
gut en moltes de les localitats qííe hem exca-
vat a les comarques tarragonines, formant 
part integrant del material arqueològic. Pel 
que es refereix a les coves d'Arbolí i exclòs 
el fragment de la cova l, utilitzat com a eina 
tallant, és possible que els grans trossos cir-
culars o dípt ics , prims d'un cm. com a terme 
mig i amb la vora tallada o rebaixada artifi-
cialment, servissin de plats o paletes. 
Únicament tenim recollides dues destrals 
de pedra polida, procedents de les coves 
B i H; però tenim notícia d'altres trobades 
casualment a flor de terra i dins el mateix 
terme d'Arboll i a les proximitats de les co-
ves, entre elles una destral de basalt que es 
conserva en ei col legi de nens de la vila 
* 
esmentada. A la nostra col·lecció en posseïm 
una altra del mateix terme. 
Els palets de quarsita tallats en forma de 
pics, destrals de mà, com el de la cova G , 
etc . , es troben en jaciments de distintes èpo-
ques, des del Paleolític fins a l'Edat del Bron-
ze. El de la cova G pertany segurament a 
aquesta data-
La ceràmica del vas campaniforme, molt 
ben documentada i rica en temes ornamen-
tals, fixa la data del ple Eneolític i la seva 
perllongació fins als començaments del Bron-
ze. Els vasos llisos de perfil ovoide, tronco-
cònic i altres assenyalen la influència alme-
rjana durant les mateixes èpoques. Gran part 
de la terrissa amb decoració plàstica poc 
complicada i de factura menys perfecta cal 
també atribuir-la a TEneolític. 
En canvi, la major part de la ceràmica in-
cisa de les coves C i H no pertanyent a l'es-
pècie del vas campaniforme, la referim a 
l'Edat del Bronze, així com la ceràmica amb 
relleus més evolucionada i gran part de la de 
relleus combinats amb incisions. 
També ens sembla propi del primer pe-
ríode del Bronze el vas de la figura 17, acam-
panat i ovoide a la vegada, sense carena, i 
ornamentat d'una manera semblant a la d'un 
exemplar de Lugarico Vie jo ( I ) , localitat que 
cal atribuir, segons els darrers estudis de 
P. Bosch-Gimpera (2), a la fí d'aquell període 
(Bronze I c) . Una ornamentació semblant pre-
senta el fragment de vas carenat de la ma-
teixa cova representat a la fig. 16, núm. 1, 
el de la cova B de la fig. 9, núm. 3, i altres 
de diverses coves tarragonines. 
Resulta nou per a la nostra terra el tipus 
de vas amb mànec (fig. 32), el qual recorda 
les culleres i escudelles franceses del Camp 
Chassey i de les llars neolítiques del Fort-
l larrotiard (3). 
(1) S I R E T . I.as primeras edades del metal en el 
S u r e s t e de España. Barcelona, I8i)0. Album, lámina 
XVI, o. 
(2) P . B O S C H G I M P E R A . La Edad del Bronce en 
la Península Ibérica. Investigación Progreso. Vol. VI, 
número 10. Madrid, Octubre 1032. 
(3) Abbé PHILIPPE. Cinq ans de foitltles duna le 
h'ort Harrouard. Rouen, 1927. 
Fig. 42. Sílex del Cingle Blanc d'Arbol l (1 : V6). 
Les coves d'Arbolí ens han proporcionat 
un tipus interessant de vasos de perfil argà-
ric decorats amb incisions (figs. 6 i 18). 
També n'havien sortit alguns a la cova 
Josefina d'Escornalbou, encara que de fac-
tura més grossera i menys ornamentats (1), 
Aquesta ceràmica, amb la trobada per nosal-
tres a la cova de les Gralles, de perfil argà-
ric decorada amb acanalats, i la netament 
argàrica de la mateixa cova de les Gralles 
i de la cova del Cartanyà, omplen el buit de 
l 'Edat del Bronze a les nostres comarques. 
La primera i tercera d'aquestes classes de ce-
ràmica correspondrien a la primera meitat de 
l'Edat del Bronze, i la segona, a les s e v e s 
darreries; havent entrat a Catalunya, d'una 
manera que ens sembla indubtable, la tècnica 
dels solcs acanalats com a element decoratiu, 
abans de la primera Edat del Ferro . 
Formen part de la ceràmica decorada amb 
solcs acanalats, els fragments de les figures 
23, 34 (núm. 6) i 43 . Aquest tipus de terrissa, 
que com hem dit no té de considerar-se sem-
pre corn a hallstàttic, puix que la seva tècni-
ca decorativa ja es troba a la nostra terra 
abans de la fi del Bronze, és molt corrent a 
les nostres coves. En efecte , apart de les for-
nies característiques de la primera Edat del 
Ferro , com les urnes de les coves del Jane t i 
Marcó, del terme de Tivissa, i ja no cal dir 
de les de la necròpolis d'incineració del Mo-
t í ) J . S E R R A VILARÓ. Escornalbou prehistòric . 
1925. Làm. XXI, semblants al nostre de la (¡tí . 18. 
lar, alguns vasos amb acanalats, ovoides i 
bicònics de poca alçada, de pasta en general 
negra o carbonosa i superfície ben pol ¡men-
tada, els atribuïm al periode final de l'època 
del Bronze i creiem que assenyalen una in-
fluència centroeuropea procedent de la llu-
nyana cultura de Lusàcia, que arriba també 
fins França (necròpolis de Pougues-les Eaux, 
de Dompierre-sur-Besbre, etc.) , o de la més 
propera dels palafits, d'aquella edat; però en 
tot cas anterior-a la penetració céltica deis 
Urnenfelder establerta per Bosch Gimpera. 
Ens falta saber a quin poble es deu la dita 
expansió prehalístàttica fins a la nostra ter-
ra. Segons el celtista Hubert, els ligurs foren 
els que desenrotllaren la cultura palafítica 
durant aquella mateixa edat (1); Bosch Gim-
pera i Kraft (2) opinen que existeix una es-
treta relació entre la cultura hallstàttica 
catalana dita de la costa (camps d'urnes de 
Terrassa, Sabadell, e tc . ) amb la de l'Edat del 
Bronze de les altes valls del Roine, relació 
més manifesta encara amb la dels palafits, o 
sigui la corresponent a la de les darreries del 
Bronze de la cultura del Roine, de la qual 
procedeix la civilització celta. En canvi, 
segons el prehistoriador anglès J . M. Nava-
rro (3), existeix una continuitat directa entre 
l'edat del Bronze i la primera del Ferro, i a 
la idea dels celtes oposa la dels ligurs, els 
quals haurien estat durant les dites èpoques 
els veritables ocupadors de l'àrea geogràfica 
del Roine. 
Aquesta interessant qüestió de la nostra 
etnologia protohistòrica està íntimament lli-
gada a problemes paral lels que encara no 
han estat resolts a fora de la nostra terra i 
que ací no podem ni tan sols plantejar. El seu 
estudi es relaciona més directament amb el 
(1) H, HUBERT. Les Cel tes et l 'expansion celtiqne 
jusqu'à l'èpnque de Ln T è n e (Biblioteca L'Evolutlori <lc 
t'HumanUi. París, 1932). 
(2) P. B O S C H CiIMPERA ~C!EOR(i K R A F T . Zur 
KHtenfnitíe. Mannus. (Featgbe ftlr (ten 70 iahrigvn (ins-
ta f Konsinna). 1028. 
(3) J . M. NAVARRO. W e r e de peoples of tlie Rtione 
culture Celts ? IJroceeillni(s of Dic flrst /nlcrniitlonal Con-
gres* of Prehistòric and Prolohlslorle Sciences London, 
1933. 
de les troballes del Molar, que en certs as-
pectes creiem equiparables a les de Gola-
secca, i amb les de les coves del Baix Priorat 
(Janet, Marcó i Bassot) , que estem preparant. 
De totes maneres, sembla segur que exis-
teix a les nostres comarques un tipus de ce-
ràmica semblant a la lusaciana i a la de les 
cases lacustres de Suïssa, de data igualment 
anterior a la de la primera Edat del Ferro, 
el qual serà millor conegut quan s'emprengui 
l'estudi comparatiu dels materials arqueolò-
Fig. 43. Fragment arrodonit d'un vas 
decorat amb acanalats, de la cova 
de la Dou, d'Arbolí (1 : 1*6). 
gics descoberts en diverses localitats de la 
nostra terra que hi pertanyen. 
Amb posterioritat a aquestes èpoques, les 
coves d'Arbolí foren habitades durant la se-
gona Edat del Ferro , en la qual al menys la 
cova C va ésser el natural refugi d'una tribu 
que hi deixà les restes ibèriques esmentades 
en estudiar aquella cavitat i que hem atribuït 
al segle III a. de C . La decoració floral d'un 
vas a torn del tipus dit de «berret de copa» 
és igual a la d'un fragment del poblat de 
Capsanes existent al Museu Arqueològic de 
Barcelona i a un altre de Tarragona conser-
vat en el Museu d'aquesta ciutat. 
Prescindim de treure conclusions i de fer 
comparacions de caràcter antropològic i etno-
lògic a base de les restes esquelètiques pro-
cedents d'Arbolí i les conegudes a la nostra 
terra i les més caracter ís t iq jes de fora, espe-
rant l'ocasió de relacionar ies amb el material 
antropològic que posseïm de les nostres ex-
ploracions a les comarques tarragonines. No-
més recordarem la sèrie d'indexs cefàlk's ob-
tinguda amb els quatre cranis d e i e s coves del 
cingle Blanc: 72 '9 , 7 5 ' 5 , 78 '8 , 7íV(i. Aquesta 
curta sèrie dóna una mitjana aritmètica justa 
de 76 '7 , la qual cau dintre els límits de la 
mesaticefàlia i ocupa, en la mateixa sèrie, el 
lloc de la mitjana topològica. 
Els (ndexs cefàlics de la nostra sèrie de 
cranis del Brugent, al costat NE. de la serra 
de Prades, són: 7 7 ' 6 (cova d'en Rodon), 7 9 
(cova de l'Isern), 8 1 ' 2 (cova d'en Buldó) i 
89 '6? (cova dels Caps), els quals donen una 
mitjana de 81 '8 que cau dins els límits de la 
sub-braquicefàtia. Prescindint del darrer ín-
dex, dubtós, ens resta la do 7 9 ' 2 intermèdia 
entre la mesaticefàlia i la sub-braquicefàlia, 
la qual s 'acosta a la de la sèrie de cranis de 
les coves d'Arbolí. 
SALVADOR VILASECA. 
L'ANTIC HOSPITAL DE SANTA 
TECLA, DE TARRAGONA 
L'esperit caritatiu de l 'Edat Mitja donà 
vida a un nombre d'institucions hospitalàries, 
molt superior al que la filantropia moderna 
podria suposar si no fossin les dades històri-
ques que ho comproven. 
Moltes poblacions de poca importància 
tenien el seu hospital i entre les més impor 
tants eren poques les que no en tinguessin 
més d'un, destinats a diversos estaments o 
classes de malalties, i que patrocinaven els 
magnats, capitols, ordres religioses, corpo-
racions i gent adinerada 
Al seu origen aquestes fundacions es feien 
en cases particulars adaptades al nou us a 
que se les destinava; amb el temps anaven 
evolucionant fins a donar lloc als grandiosos 
edificis exprofessos que s 'aixecaven des dels 
segles X I V al XVI i dels quals Catalunya 
encara conserva bells exemplars a Barcelona, 
Vic, Lleida, Montblanc i al mateix Tarragona. 
Des d'un principi e ls prelats i capitols ca-
tedrals patrocinaven aquestes fundacions que 
acostumaven estar situades prop de la seu i 
eren destinades a tota mena de malalts. Pot-
ser més tart foren reservades, en alguns 
casos, als eclesiàstics, quan a la localitat 
hi hagué altres institucions similars per als 
seglars . 
Tarragona posseix els res tes més vells 
de caràcter monumental que d'aquestes anti-
gues institucions benèfiques es conserven a 
Catalunya. Amb tot i haver arribat a nosal-
tres considerablement mutilats, en queda el 
suficient perque, junt amb les parts més ben 
conservades que s'hi afegiren al segle X V , 
es puguin valorar en el seu aspecte històric 
i arqueològic. 
I l o s P I T A t . S PRECEDENTS 
Hospitalers dc Sant Joan dc Jerusa-
lem.—La primera alusió que trobem a hospi-
tals tarragonins es de l 'any 1151 en que, tre-
bant-se a Tarragona el comte de Barcelona 
i la seva Cort , amb motiu de la consagració 
del primer bisbe de Tortosa novament res-
taurada, l 'arquebisbe Bernat Tor t es querellà 
amb Guillem Aguiló perquè aquest havia do-
nat certes cascs a l'Hospital sense el con-
sentiment «4el prelat. Hem de creure que es 
refereix a l 'Ordre d e S a n t Joan de Jerusalem 
per aquell temps jíi establerta a Catalunya 
tenint com a missió prestar els seus auxilis 
als feri ts en et camps de batalla. 
P e r a entendre e! sentit d'aquesta quere-
lla, convé recordar que el gran prestigi as-
solit en poc temps a Catalunya, per l 'Ordre 
de l'Hospital no era ben vist pels prelats, fins 
al punt que aquests foren obligats pel bisbe 
Albano, legat apostòlic que vingué a C a t a -
lunya a principis d'aquell segle , a uo dificul-
tar les liberalitats dels fidels v e r s é i s Hos-
pitalers. 
E s probable que, des del 1128 que havia 
començat la restauració de Tarragona i con-
questa de la comarca fitis a mitjan seg le en 
que aquesta es veié lliure de moros, l'Hospi-
